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Dr. JOSIP MATASOVIĆ: KOMPANIJA KAPETANA
RELKOVIĆA
Kad je Relković 1782. došao
u Bwbinu Gre,du, u zadnju svoju
kompaniju, jer je tu 1786. za-
vršiO' svoju aktivnu vojničku
sl1l'Žlbu,on je za sobom imao
već svu svoju oficirsku i Iitera-
torsku karijeru. Kao oficir Voj-
ne Granice rijetko obra,zovan,
a velike prakse i u političkoj
administraciji, možda baš zato
što je bio i »domot'odac«, nije
mogao uza sve to u časti dalje
datjerati od ka!petanskaga čina;
suv[še, kao staJTOU,p~ed smrt
mu je Kaiser FraJnz 1797. od-
bio molbu za majorski titul ho-
noris causa. A ipak je on bio
ne samo puki zaslužni i vrijedni
oficir nega i uSipješan skribent,
kako je književnomu njegovu
talentu bio diktovao zbo:g svog
političkoga centralizma pro-
sV'jetaški terezijaJnski i jose-
finski literarni program, štono
ga ga je Re1ković zdušno bio
ostvario u svom individualnom
području.
Imao je za predpostavljene, sa
mnogo činova više, ljude kultu-
rom sebi neravne, a za dru-
gove od tih viših kJud i tkamo
slabije. Pa svejednako je morao lzcLržavati ka,o najobtičn1ja alma na polo-
Za)lma, koje su izvrsno zadovoljavaIi i ti i takavi prosječni kasarnski
tipovi. Dašto, vrednote nje·gove kao Imjiževnika od cijene su u vezi
samo s mi1ietUO'mu kojem se razrađivao kao slavonski 'jedan Kačić, komu
su versifikatO'l1stkusnagu svakog našeg rasnog čovjeka ntni pohodi »u
Evropu« naveli na priJtnjenn plemennrtih nwprednjački-h tendencija kulture
XVIII. stoLjeća.
Izvršivši, dakle, takav svoj pensum kulturi, tako reći »privatno« nuz
redovnu službu i tolike seobe po' gradiščanskoj i brodskoj pukovniji,
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završavao je 1782.-1786. ulogu vojno-administrativnog oficira u mjestu,
o komu kola~u značaj:ne smješice g~ađ,om svoljom baš [z doba Relkovićeva
života.
Slu~bovanje kapetanova, za:nimljivo kao tip u .po.gonu graničarske
jedne !kompanije kao teritorijalne jedinice sa odrazima cijeloga vojnoga
ustava, r.azab1ra se iUskupu i iz jedne tzv. protokole, koia de danas saču-
vana u Medvedovićevaj zbirci u Vinkovcima:
U tom protako1u nalaze se podaci znača1jni i za kulturne prilike puka
u Vojnoj Granici, a iskaču i po Igdje koje fol!klorske osobine. Dabogrne,
da je takav oblasni zapisnik pun gotovo samo negativnih strana društve-
noga života. Ali ogledanje ovakova tipa je.dne .grani'čarske teritorijalne
jedinice daje uvid i u živat samoga Rel!kovića zabavljena kapetanskom
službom.
Babina Greda brojala je koncem 1782. u svemu 185 lmća (t. j.
numera) i 2425 žirt:eL)a.Iskaz pređašnđe godJi:ne nabraj'aše 475 bračnih
pčlil"ova,36 udowca i 76 udovaca, (dok su :po~One dvije štaciie hr·ojale
- Gundinci: 243, 15, 48j ŠHtar: 154, 12, 26). KOIIllPan:ijaimađaše tri
četiri »stranca« (Ćesika, Camerale, Possessio Diacovar, Croatia). Bio je
i jedan tr·govac Simo Mišković, aLovri Ćiviću (kbr. 34.) bilo je dopušteno
od 1777. da i !kao Granitz-Knab bez uštrha za uStTOjStVOi 'korist Granice
studira latinske škale u Zag'reibu. Sedam do osam korn;panijskih sUlper-
numeriranih ,graničara moralo je ići u Ćesku u dglane (2 .pođo·še dobro-
voljno). A šestnajstgodišnji Marijan Babić No. 68. Charge: Waffenf1ihiger
Nachwuchs, Slstopa i 5 ooli visok, znajući IlJjemačkiJi »sIavoru;ki« jezik
b1ijaše preodređe:n da s1uŽliu jednoj .nJjema6koj pukOY11!i~[,da tako iz-uči
DieJ1st-Recht oi onda val1jada postane čalsmlk iz zadruge, ko~a je imala 14 i
plo,ljutara zemJje i potreb:nu mčlil"V!U,pa dosta muš\k.ilhglava, te je Ma;rilja:n
mogao otići. Kapelan i F1ihm:ich staiIlJovaIi!su u BablinJoiG;redi:. U š!aciji
Gundincima bli{jašeOberLieutenanrt, u Štitam Lieurtenant. Svaki je imao
s1užbeni kvaHr. Oblt. VOIj'vodii:ć:i F1ihnrich Jer/ković pr.ed dolazak Rel-
~k'o'Vliićevi'skaZlUJjlUda imajIU po 1 Umfann Rock, uber Rock, prsluk, po
par njemaOkih i ,par ugarskih hlača, Portirten Hut nClbst Quasten und
Masche, Ordinari Hut nebst Quasten und Maschen, HaIsbi:ndel, par
čizama, POIl"tdepee, gwte,s Spamsches ROlhr J1ebst dem Band, Paa,r Hirsch-
hUiIlJdeneHandschuh, s'alblje li zapone. TlO je 'QII1akovaodieća 11 kO'joi je
prikazan i kapetan Relković na priloženoj slici. Svaki je imao 2-3 konja
i par krava.
Kompanija se u ono doba nazivala prezimenom kCllPetana, koji joj
je zapovijedao. Prije na što je Relković došao u Babinu Gredu bila je
to kompanija Dra·gojevića kapetana, koji je UJ1llro,pa je ikomandirao 11
sedisva!kanciji Ober Lieutenant Voj·vodić iz Gundinaca (od 10. V. 1781. do
9. VIII. 1782., dok je ReBravić iskazao :prvi svoj :pismeni i'zvještaj 28. VIII.
1782.) A sluŽ'ba, ,koja će se razabrati iz narednoga matedjala, ibiIa je
ustaJnovLjena vOji01mus>tavom, Iroj[ se .radiio od 1765. do 1768:* BiJa je to
komplicirana hiTokracija sa mno,go pedantnoga piskaranja i strogo cen-
* G. Mato Med v ed 00 v i ć, nadoficijal Brodske inwvne općine u Vinkovcima,
odličan je sa,birač i veoma zaslužan za stari.naI1Stvo grada i okolice, a naročito za uSIPO-
staNlll tamošnjeg Graničar,skog Arhivaj ujedno je i pov!jerenik »Narodne StariJne« i za-
grebačkoOga Etnografskog Muze,ja.
•• Isp. Dr. J. H. Sc h w i, c k er, Geschichte der osterrreichischen Militargrenze,
Wie.n und Teschen 1883. s. 114., 117.
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tralizirana, pa su se iz toga generalisanja tvrdih glava s f.iks-idejama iz
dalekih kancelarija rađale i nezgrapne primjene i omaš:ke u gotovo ne-
mo,gućem izvršliNanju.
Posa,o kapeilanov bi~aše uglav[[lIomposredovni i na:dzornd.,jer mal,o se
šta događalo i smje'lo dogoditi, što već nije vlast predvidjela ili propisala.
U svakoj kompaniji bilo je naređeno vizitiranje od kuće do kuće, a pre-
gledavalo se ne samo mundur i oružje, nego i kućanstvo, zadiralo i u
intimni kućni život, a zadrugarima (jer ti zadrtligama se zbog lakšeg
rađanja djece za vojsku našlo odmjenu za kasarnu) <dijelilopored hrze i
uspješne disciplinarne kazne batina i d(jbre 'savjete o !boljem napretku
gospodarstva .kućom i zemljištem, jer se tim napretkom, da,kako, samo
jačala i vojna sprema Granice.
Svakog tjedna obavljao ,je kapetan i pregled pomno kurltiviranih
šuma. A onda u podaljoj štaciji soldačlka muštra petkom, t. zvo Waoh-
parade, asubotom u kompanijskom sijelu i za bliže štacije. Obdržava.Ia
se i »Reglementsmassige ViJSitierung« s opomenama o dužnostima, koje
su bile i prekobrojne. Svakog je mjeseca bilo i .javno siku;pno čitanje
»artikula od rata«, štijenje Valdordnunga, pa drugih telkućih »za,povidi«.
A uvijek uoči Wachparade držalo se raportske .sjednice, a to je skupa
sa sesijama bilo neke vrste općinJSki,parl.amentariJzam i 'Porota ujedno.
SjediH su tu i sricaIi izvještaje i autonomne !presude Ober- i Unter-oficiri,
valdhited i dorfinspektori, čineći tako prvi raport 'svomu kapetanu, a
on je 'Sve to zdrobio onda u !Svoj raporl majoru. Poslije Wachtpara,de
primalo se priilužhe, a pobom na o.snov1 /SVega nei1"liiešenoogmaterijala
držalo se Compagnie-Session, t. j. sjednica pomenuHh Ša'1"Ža.
»AjmoIirani« ,gr,aničari Ibili su vojnički muštrani nedeljorn i svetkom.
Gdje to nije moglo ,biti, vjeŽibalo se 'il stanovito doba godine krorz; par
dana uzastopce. Za potwdu »birokracije« evo .dokaza, što je postojalo u
kancelariji sv.aJke kompanije po 46 prot,o/kola: »popisa«. Regimenti se
moralo s,lati u tjednu 2, mj,esečno 2, ·četvrtgodišnje 2. poltlJgodišnje 2, i
opet ~olC1išnierazli,ČJnIi.,hpose:bno osim toga 37 izv;ještaja. A mimo svega
toga 'bilo je predvidjeno još 35 slučajeva, ka,da se moralo !poslati opet
posebnu samu za sebe prij'avu. Na,jvažnJi.jiije daJkakrobli.okordon na Savli..
. Kapcian-ova služha doiJsta je mogla zaba:v.iili~dušna čovqeka službe-
ni:ka, a to je Re1koviJć !bio 'il i!zoMlju. Jedno more specijalnih sLučajeva
tokom godine za,bavljalo je ,dan po dan kompanij:sko,ga zapovijednika:
Radn10 iSe o Sit1ošaJj:us bllžnjom »maior,S!k'om«kompaniJjom i o pre-
gledu »ljudstva«, ikoje se vrstalo, a tako i žene, po šarži. Nije ni kod žena
man,kala ruJbrilka »Change«, a 'o.dreda bi se ispunjala s oznakom »Gren-
zerwe~b«, šarža dakle uvaženja vrijedna ·i časna i plodonosna za vojničko-
sjemenište Austrije! Ljrnde se gdjekad zove pored ·običajnih naslova i
~ InvaJid. EiIWonJliet-er,J'tIJb:iIirter,Salarirter Gefrei't i Nachwuchs. Kapetan
se mori i vizitacijama po pojedinim svojim selima, gdje će nai.laziti na žen-
ske oboljele »m1!tathriJtide Vene:rea et ulcerihus«.
Mnogostruko se morala r.a~arčavati kapetanova pažnja. Početikom
novembra graničari su sebe deložirali iz svojih lki1jera u ,zajedničku sobu
zbog studeni. Eto zbog požarne ipogi:belji kapetanu hrige, F~r postoji
»FeyerOrdnung«,. kOlji zahtJi'1eva Feuer-Hacken (cijena 48 krajcera), a
treba i drveni t,op da je u re,du.
Na dnevnomu redu gdjeka,d su i krađe platna s posljedicom dvo"
mjesečne kOffi!panijske rabote (r,obije) u gvožđu kod iste kompanije, kad
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se posvršavaju poljski pos-lovi. Hi će doći poslije mise nedeljom 1icitacija
kakve kobile p~ed crkvom. Sesije su običavale vijećati i .o opravku kom-
panij,skih pušaka i o seos-koj »državnoj« birtiji.
Kape1an svaJki čas se kreće li putuj.e kompanijom, a pot'Om, »po po-
trebi slu~be«, zabiillježiće se, da je neko, komu je trebalo »in Loco deJicti
40 Stock- (Ruten-) Streiche richtig bekommen«. A sve su ka.pe'tanske
prijave Regimenti bile pisane stvarno i lapidarna, vojnički. Gamilali su
se akti za WaJdzeibteJe, ok'O WaMcorp'Oralo'Vih neprillka, .o vetenna.rrskim
zalbra"nama, o krčmama za lađare, čardacima, i svinjama iz TU1"ske.Nado-
vezivalo se o kapetanid udovid ili kajoj drugoj lajtmanuši, .oficiruši, za
penziju; o odnošaju prema »kameralu« i djaJkovačkaj »gaspoštiji«, pa o
m1inavima na Savi.
Sam Re1Jkavić koliko se baviO' prroblemom, da bi lkiru~u (Feldsche-
1"eru) bolje Ibilo stanovati u Bathinoj Gredi nego u Šamcu, !pa 'Onda ustuplji-
vanjem Compagnie-Beschenera! Koliko pisa"nije, kClJda Schulknab ba!bo-
gredac Bartal Vuikavić bje·ži iz vinkovačke norma1ke (očitto poradi ne-
snasnih š:iJba), pa je zatečen u Kapanici, te ga vraćaju! MI1JOštvaje i vojna-
admi.nd'Sltrat1vnihs1:vruri:če,sta čitavi arci .o kTepanaj kobni li c. kr. službi
i o husaru, koji je »unberitten«. Pa .o kOiIljS:kojnekoj balesti, te se našlo
»C'rvenih crvi« u glavi i u vratu kljuseta, a uzor<lJkse, dašto, odmah poslaO'
u kutijici Regimenti na stmčno istraživanje.
Niko se nije smio se<liti bez regimentskog dOl.puštenja. Ka.rpetan je O'
tomu istom "morao vodiH brigu; vi'še, no za SClJffieliferacije palisalda za
brodsku tvrđu. U to će izbiti i redovni za,družni sporovi teže naravi ili
pmrebe adOiPta,cija.Ili pono'V!očešće krađe pla,tna, krađe ženskih klošuJja
i ople,ćaka ('za kaje trebaše 12 i !po laikata, dok za mušku kOŠtuljui gaće
dostajaše i po 5). Krađe su bile .oštra kClJžnjavane,ali još više zbag insu-
bardinacije (»durch 100 man 6 ma.rhlauf, un 6 mahl aib, spiess ruthen
zu laJUfe.h«),a egzekucilje su bi!le ja'VlIlou mue,stu exempli causa, te zbog
šumskih krađa, »30 w.ohl empflindliche Staok-Sm-eiche«. I zataJje se kažnja-
vala i orla,čenja vrlo .oštra.
Drva za garivo i za građu kamundstičlki se dijelilo za familijarne
komune taooa po praračunu. Teška !prestupnicima! Kažnjavala se i ane,
koji Ibi išli do Berave lan močiti. TClJffiose ma1"VUpojila. 20-30 batina ...
Kapetarnse n~piskarao i .o »ljudima iz Srema« {zbag žira), ".o taljig<lJmai
čirnaJk1ima;da je kapelan četiri put katehetiziraa u julu, pa .o galetama,
pa o ·doznakama za vapno, pa Z<bogkontrakta za gundinačku crkvu sv.
Ma'Hje (1784.) s Geo~'g Mauctenom, cimermajst'orom, za 600 for. u gotovu.
K,~petanov inte1"es morade se kriliti ti do svakog grani,čarsko,g kućara
i do natJkrivenm pecara, ,gdje se peklo ralkiju od jaibuka »na pola«. Po
selima se dijeJilo mundur od vremena do vremena i »le,deI1cajg«.Oficiri
su uz1mali lovi:šta u zakup i Regimenti plaćali arendu, a ikapet'an je o
tomu od 1. novembra v·odio b1"i:gu.I na žir se ,pamilo. Mnogo se pisalo
zbog manjih poHcajnih stvari, kao o i'Z(gubljemm!predmetima, o zalutalim
i .odbjeglim živinama ( die Bitangen!) i to je sve prepisivano iJZakata u
akte, pa u protokole, sve bez br'oja, nego hronologijskL Koliko je brige
bila pisarske oglClJsiti,da se bogzna kakva iz AU5trije pobjegla delikvent-
kinja ne nalazi u Babinoj Gredi, ili što ·se Mato Fraui,ć »poda"ni'k«gospod'ina
bispupa zag,l"ethačkoga boiao da će biti u v,oj's\kiu»aiIlJgeworbelIl,ader als
B e c h jar ZlUdem SOIldaten Stand iibergeben (zu) werden!« a doščlIO'.
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pušien s posla od svoga Sch~Hpatrona zbog niske vodostaje, da uči reme-
nar.skti obrt kod majstora BeX'Ž·aIDIOw.lća,.
U protokolu se nadalje nižu zapisci i o poplavama i o nasukanim trgo-
va6k,tln lađama, o dugovima tbtmSlkihpodanika preko Save kompani~:skim
pripadnicima, 10 rabotama u kompan~lji i po regimenH" do Broda, dok se
sa deze:r.terima pra,vilo pO!Seb:nezapisnike (nagrada 8 foll".).RohotaJo se
rok,om i potpr-e,gOlIIl,opća robota, kloukapeltana" Oblrta, Lta, Fahnricha, Staa-
ba, u Mikanovcima, škola, nasipa, execiršupfna, drž. štala, kod geometra
(M.apierongs Lndividuen), dll"VaJI"'enje,oll"dOlIlancpa u tvrđi brodiskoi'. Oko
110 ljudi išlo je na sav,ski Kordon. Svi i sve je bilo »robricirano« kao i 32
kompanijske ćuprije. A sil'oti abšrajberi grbili su se dane [ dane nad
konceptima. O n o š n j i se bilježi, ·da su graničari nosili »blauen Leibel
tlJnd blauen Dolman, IGtteil und Hurt«. A zhog boljega napretka osnwa se
i »Rossmiihle«. Premda je to 'kapetaruu uspjelo, ne uspijeva, da na,govori
bilo lwjega ,dječaka da rp,ođe!i:zučirtivO!jnumuziku.
O svomu kompan'ijlSlkompersona[u bolje vrste monde vodati eviden-
oi'ju.Tu <SIl11783. u kompani~i Unter- ChynlJrgus-i Johann Weisskorpf ,i Fll"an-
dsqus J.anckh, pa Fors,terj; i Lehre,ri, pa (možda fam~liiJii za drugoiVanje)
Pe:IlJsionieri,eF:r,au Fahnrichin D:ragOljevi'ch.Teško :je 'reći, kailm se taj sav
život dojimao intdektualca Relkovića, koji je duhom i naobrazbom toliko
vidno bio odsk'očio od ,savremenih graničarskih oficira,. Ta, još se u ,sedmo-
god1Jšnjemu ratu trpilo nep1Jsmene pukovnike, a koliko ih je bilo poliUpđ.-
smenih! Napredovalo se, dO'duše, od tada dobrano, aJi svejednako je u
selerndri IbJi<Oživot podesan samo za ofidra duševnlolga pll:'iimitivca.Relković
se .literrurno hiJo već dOls1a»napisSlIO«i napoJemizirao, ie je oduška mogao
sada nalaziti jedino u :imrt:,enzivIlJory'p imjeni teoll"etičnih svo,jah zasada iz
prijašnjlih knjiž,evnih djela. Uz male neprilike s dvade'setgodišnjim s;inom
Ivanom (koji ka!snije ode u »vilajet«( u Osijek) mora da ga je inače služba
bila posve apsorbirala.
S Relkovićem j,e bio još i oberJierutenant NiJkičić (Nikiosich), kojroje
poiplisivao od 12. XII. 1782. do 14. I. 1783. exdusive. Briga za Pulver-
Sackel i za patrone taj i o,stali kamerati zdušno su dijelili s njime. A
koHko su i oni imali udjela (često aristokratski tuđinci poslani iz »lin.ije«
i »regulaša«) zaoplemenjenje i osvježenje gll"aničarske pasmine, t,o se,
das.to, ne dade ustalllJOviti.
12. II. 1714. b~Ljefio.je našalStar bahog,redske kompanij,ske kancelarije
i nekoje zanimljive knjige, pa nabraja: 3 S lav o n i sc he Sc h a f
z u c h i B ii c h er·, 1 Stuck Schaf zuchi, und zu g,leich a b han d I u n g
v 10 n dem Ta ba k ha rtl, SlaV'onisch von dem Venczel Johan Paulu,s··, 1
Stuck W'ohl-Vennischte aJnmerck'ungen iiber die Vieh Seuche tderttJtsch.Wel-
che alle hey der Compagni'eaJllnoch vQ;rhanden sind, dan i'st <ler slolgenannte
• Original. nje~ova prevoda »Pravo i pomljivo izpisana ovčarnica, iiiti uvižbani
nauk, kako se ovce po dobroon ·g,ojeIlljuu najpodpuni:u verstu okrenuti, i u njoj uzderžati
mogu. Najprije Qd je,dno~a punno zasluženog, ivišta domorodca na nimački složen.
Zatim na Ziapovi.dvisokih starešinah u slavonski jezik prinešen po Matiji Ant. Relko-
vi6u. Njiova CesaaoMKraljevskog i Apostolskog Veličanstva u Brodskoj Kraj.iškoj Regi-
menti Kap.itanu. U Osiku 1776. Prvo :izdanje 1771. "WeceslLava Ivana Pauls RazIloženje
svrhu plodenja i pripaše ovaca s .jednim na.dometkom od sijanja i timarenja duhana«.
Is.p. Dr. VI. Ć o r o vi ć, Reljkovićeva Ovčamica. "Nastavni V,j'esnik« XXIX. Zagreb
L 921. s. 22. i t. d .
•• Paul Venceslav: Razgovori i navuk od deržanja i hranjenja ovac, zatem od
obdjelavanja duhana na horvatslci prenešen. U ZagJ'ebu 1771.
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Vriganusche WliJrtschaft Kalender, deutsch, unter Comando des Hptm. Dra-
gojevich verlohtren gegangen, welcher sich erbothen hat, solchen zu
bezahlen, sobald derselbe angeschafet, und ihme der PreiJs beka.nJnltgemac~t
wird. Stog.a dalje umoljava Relković, da mu Regimenta pribavi jedan pn-
mjerak, jer on ne zna, a cijena će odmah biti naplaćena u gotov,om.
U selu se napominju (1784.) urođeniC!i majstori ,sve p'o~ Invalidi 3
kovača (Karla Lešić, Gjuro i LUIDaKutuzov,i,ć), krojač Šimo Martinić,
čizmar Stipan VUJj~ć(Cixma macher) i Hsohl:ier Johan Concord, Lovro
Beržanović remenar. Plaćali su 4·18 for. daće. U Gundincima i Štitaru bilo
je po jedan dva krojača. . .
Trgovci! su u Granici inače bivali obično Srbi i Grci (koji su se gublh),
no to većinom po ve'ćim mjestima.
Još od terezijanskog vremena započeto promicanje materJiJjalne kul-
ture mOil"alose nastaviti i u josefinsko doba.
Koncem 1782. gajil.o je po veličini komada dudovih stabala zbog svi-
laca 219, 828 i 10.355. U Vinkovcima je bila svilara.
Nelgo iz p!iotok!ola riz-bijai drugi zaniml'jiv materijal, vaŽaiIl za nauJro
o nutamjoj migra(.-ijinašega življa. '
P o rod i č n a ime n a b i I a s u u to d o b a u B a b i n o j G red i:
Kedačić, Lešić, Gregorović, Čobić, Vukov;ić, Kernić, s.tojanović, Terzić,
Katušić, Ba,čić, Delić, Matijašević, Čivić, Matić, Stivaničević" Kopić, Šok-
čev:ić, Djaković, Kne~evi,ć, Kovačević, Babić, Vlaović, Stojšić, Biaklić,
Lučić, Mi1oševac, Mišković, Petričević, Štivi'ć, Verić, Kutuzović ...
U G u n d in c ima: Kokanović, Mihić, Kadić, Papratov:ić, Harvato-
vić, Varžić, Užarević, Matasović, Lučić, Rančević, Karadidović, Janković,
Knežević, Gjančević.
U Š tHa r u: Karlić, IU,ja,šević, Živ1wvić, Biberović, Prešić, Vukić,
Lu'kačević, Martinović, Miailović, Oršolić, Bena,ković, Mušić, Mi1iči,ć,
Vincetić, Mitrović, Frilipowć, Ivanović, Gašparović, Dominković, Mergia-
nO'V1ić,Duga>lriIć,MatuZO'wć, Dahić, CaJTiin,KobašeVlić, Blažević, Lu'kačević,
Zečević, Pavić ...
Sve su to fa>mild.je,kao i po drugim mj,estima Granice većinom dose.
ljene iz Bosne i Dalmacije*.
Mimo naravne brige za ekonomiju erarskih zgrada, za crkvene škra-
bice za lemo,zrinu mono se brmun kapetan, šaljući Gehorsal1l1sl1eAnzeri-
ge na osnovi Regiments Befehla (Crkve u Babinoj GTClJdi,Gundincima i
ŠtbtaTU13. IX. 1782.). A kada je štita:rska općiina 7. III. 1783. htjela (sa
znanjem župnika) nabav:iti 2 mte. teško zvono, a u seoskoj blagajni su
imali 131 for. i 57 krajcera, a na dugu u selu 124 for. i 54 kr., svega dakle
256 for. i 54 Kr., dopustila je Reg. komanda tu nabavku ...
No najzanimljiivija građa toga »Pf\oto<kola«tiče se problema javnoga
i privatnoga m01'ala, pa spolnih odnosa, kako ih je regulirala ili pobijala
vojna graničarska vlast, a o· to se nadovezuju, dakako, i druge pravno-
privatne ustanove II1lUZ bilješke, iz kojih izbijaju inekoji interesam.tni stari
narodni običaja.
Pre u ,dana mat i u pra v rtl je b li I ada s o b om vod i k ć e r-
k u i z pri j a š nje za d rug e. (Slučaj Jele udate Stojanović kbr. 27, a
bivše udovice iz Lucrća kuće u Silcirevcima.) Svekrva joj branila da odvede
* Isp. i Stj. Pa v i č i ć. O govoru u Slavoniji do turskih ratova i velikih seoba u
16. i 17. stoljeću. »Rad jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti« knj. 222. U
Zagrebu 1920.
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sedmogo1diš.njukćer Te~ezlin.t»glei.ch w,ie nun aber das weibliche Geschlecht
nae h dem hi e s i gen I and es g e bra ue h (vide i Regiments Ge-
tichtssp1iUJCh15. VII.) Vlondem Vatte<r.lichen anthe,il nicht zu ga.udii:renhaJt,
So hat eISsieh um so mehr des miibterLichen aruteil ZA1 erfreuen«. 28. VIlI.
1782. p. 77. 16. rujna opelt se i'sta žena prituživala. Ona iskaz,1.l<je,da ima
osim pomenute kćerke još i dva sina. Vinkovački sud je bio odredio za·
slučaj, ako mala ostane u očinskoj kući, da je se mora čisto držati i k tome
»dan die erziehung und RelriJgionbeilreffendt an die Ha.nd nach moglichkelit
mI gehen«. Ali baba u Sikkevcima ne da, zadržava malu, ne, da ~ojmožda
pripadne dio očevine »wei.1 ohnehin vermog hierlandigen Gebrauch die
weibliche Kinde!l",beSlonders wo ma'11Th1icheKinder sind, VOlIl dem Viiter-
lichen mcht bekommen, sondern weg ihrer Heymth die KleiidUlIlgvon dem
Preytiga.m, und di,e Wasche sich selbst anschaffen miisse«. Prema tome
bi Terezija, da tamo ostane, bila prikraćena ne samo za očev dio (kako
je u pravu), nego i za materinski. Staroj' je bilo stalo da je zadrži, e da bi
redila i pazila dva ma.nja brata. No mati je želi k sebi, da joj uzmogne
ostav'liti svoj dio. (SHčan sJuča.j napominl;,e se i 30. X. vid. p. 92.) Ovo
ekonomsko običajno pravno izigravanje ženskinja u očinskim kućama
dovelo je n. pr. (u ožujku 1784.) šezdesetgodišnju udovicu Maru Varžić iz
Gundinaca (sub Nro 52) i do k,riminala. Fingirala je naime kradu od 22
for, da uzmogne nešto učiniti za svoje kćeri.* Kuću je i sebe već otprije
dala na tzv. komencmju. Gazda je bio došljak Ona dakle ozbiljno alail'mira
zbog navodno nestalog novca. No došavši pred kompan1ij.skusesiju u Ba.binu
Gredu, zaplete se toga radi, jer jaj predačena, da će drugi puta pozvani
morati doista nastupiti i svi njeni ukućani, pa će biti pajedince i stroga
ispitivani, a onda suočivani. Toga se žena poboja, 'Odbi, te najednom
otkrije, da je zaprava cijelu kradu ona sanna izmislila poradi navedene
svrhe. Ova zavodenje oblasti urodi, dakako, prijavom kompanijske k,o-
mwnde Regimenti, te 9. travnJja iz Vinkavaca »mit 3 Tag:ig Arreste bey
Wasser und Brod u n d z war i n E y s e n bey der Compagnie salle abge-
straffet werden«. Da se muške kazne radi tuklo batina.ma i karbačem, a
žene šiibama i kandžijama, a sve zatvMala u kompanijske »reštove« ili
kod prafoza u »štoka.uzu«, piolznato je i za Granicu, ali da se i žene aki-
valo u gvožde, 'Ovoje, 'koliko znam, prvi slučaj.
Mnog,o kompIiciranije naravi bijaše, nadal'je, problem spalnaga mo-
rala n. pr.:
*) Po nedilju reduše, - evo slušaj, kako kuću ruše: jedna bude po nedilju dana
od kučana na to izabrana ...
...Al ti gledaj njezinih poslova! Kad kućani odu od poslova, Olla uzme, štogod
se dop~de, i rodbinli u se,lu dodade, ili onoj, koja prede lana, ona nosi, ne proPUJstiv
dana ...
...Druga za njom po,stane reduša, uzme način, kojim čeljad kuša: pak što s,kupi
od bilo,ga smoka ili kakva drugačlijeg stoka, prez obz1ra počasti kućane, makar drugoj
ništa ne ostane ...
...Treća kada odpravJjuje dicu i pastirom meće u torbicu, ona njima nejednako
meće, jer svom dMe neg drugomu većje ...
...Četvrta je došla udovicom, dovedena na priliku s dicomj jednog vola s kravom
dotirala, al u kuću toga nije dala, neg u drugog njeg drži na strarui, kućnim sinom pak
ob zimu hram, a kad izor na nje~a pokupi, onda prodav, na se štogod klupi...
...»Hajde«, veli »da se podilimo i da sami pohaška živimo« i 1. d. (Akad. izd. s.
146.). I odatle se evo razumiju abnormalne prilike zadružnoga života, sukobi individualno
ekonomski s kom unom, ali je taj primitivizam prijao, kao što kažem, kao kasamski
nadomjestak. (Relković, Satir).
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I z van bra č n a t r u d n o'ć a. Djevajka Bara Miličić iz štitara zani-
jela i osjeća dijete u utrobi. Antan Daminkavić Na. 34 u miestu ne će da
je ožooli. Razlag: »wetil ilin se.ilne Han.tJslemedliese That V\oJrwerfen,und
einen Hurer heissen«. 14. IX. 1782. zamoli Relkavić da mu Regimentscaman-
da dade upUiw, 19. IX. 1782.loogovaraiu ObetrsttwachtmeLsrt:erTeriS~chliHaupt-
mCllI1JIlAuditor Valcony: Pašlto se taf, za ratnu službu: spo!>abni graničaJr
krati da djevojku aženi, neka se ana abrati djak,ovačkaj' kanzistarijli. I
mirna adgavara, je,sna ili ni'j'ečna, graničaru će vinkava'čki sud adrediti
naplatu traška za porad i uzdrž,avanje dje,teta. 30. IX. javlja Relkavić taj
s1učaJjkanmstoo:i~ji,kalka mu je naređena, »druswerntsich der Schwachel' wei-
gert ,die g,eschwachte zu heyrathen«, pak se aiJpućuju u Djakava. Odande
je ,stig,aa nalog za vjenča[ljje. Na županjski žup.nik kraHa se, da ih kapu-
lira, dak se ne podvrgnu ispitu (izV'ještaj 11. I. 1783. p. 116.) Ali žu,pnik
naknadnO' je tražio od tagpara, da za sVlajbračni pre,dujam pretr,pe i sta-
navitu cTkvenu .kaznu, i apet takO' zateg,nua vjenčanje (vid. p. 121. 20. I.
1783. FahTIJrichJerkavić.) Kampani';sko zapovjedništva bijaše staga u ne-
prilici i zatražila drurektiIve'Od Reg1imente. I dr.ugi jedan slučaj veama je
instruktivan. 30. X. 1782. Mara, .kći Daminka S. tuži na rapartu, da ju je
obI1emooJi.a1ediJger P'\.]I:schManiJjoanS. On n1iječe. Zašt'O ga je pust-ala? Je
Ii ,obećao ženidbu? I ona veli, da ni'je, nega je rekaO', neka nikam ne kaže.
Iza saslušanj'a atpust i prijava regimenti s primjedbam »da taj čavjek Diije
zdrave 'pameti, ne,ga lud, .ii t'O j'e možda uzmak, š,ta mladić mij,eče Č!in«.9.
XI. odgavaJraju I-liptčllUdlbtor,i v. Te-rsich ObriIster: da između nMh dvaje
nije bila ženidbenag abećanja, a da ga je i bila, bila bi nevažna, pa za ta
ne treba ženidbu ni zapavijediti »sondern ist der Marian lasswegen der
veJrtibten Fleisch1ichen La,sier nach Propartian seiner Lei:bes CalIlS,titu-
tian mit 25 pruegel zu belegen, und seiner zeit die sarge zu tragen das
wenn die Mara gebahren haben wir,d wegen unterhalt des Kindes aus des
Schwacher Vermogen einmahl ftir aIlemahl etwars vetrabreichet weroe, wa-
zu da,s Compag. Com,anda einen Vergleich unter denen Partheyen anfan-
glich zu versuchen haben wird« (p. 93.).
Dal·jnji slučaj biO' je s Nra 60. Ivanam Vincetićem i Katam Oršalić.
Naređena im, da ,se za 2 dana V'jenčaju, na u ta ana radi sinčića, kaji me-
duiti:mumre. Ivan, UJPiJtanza oč'iJnSltvaodgolV,ara: »ja ioch hin und ich will
!>ie ,a'11chheuraIthen«. Na kru.ka ana lež,i u babinjama, županjlStk,ižupnik
ne će da ih vjenča bez prethadne cl"kvene kazne, eva opet pnilike, da
Regimenta adluči (23. I. 1783. PrijaviO' Jerkovich Fahnrich). Slučaj ovaj,
pa pomenutog Antuna Daminkawća i Bare Miličić iskampliciraa se pre-
ma nepatrebnim Ii.zvještruj.imaž,upanjoskag župn.iJka ka:a radoskvrnj,e, i sad
je .kompani'jska :komanda mm-ala istr,aživati: »WeT, W10, bey was gelegen-
beit ste skh fleischl~ch wgehalten, waher sie s~ch verwandt, etc«. Napadna
je, da se naračita ispitivala stupnjeve radbinskih adnašaja, te je prema
tame bila jamačnO' več mna,ga prestupaka, koje je trebala anemogućivati
kaznenim zastraš:ivanjem. Mnoga su mažda avim seksualnim ekscesima
incesta aapri.noSlile i zadrrmge i njihav specijalni žlvat, kaqi je laka magao
daVlodJLt:ii da pram~skumeta.
Relka'Va.ć,ka/ka je pazmata, već kaO' »josefinac« i OflCEr,li akO'nabažan,
nije uvelike biO' sklan kleru i njegavu pavlaštenam paložaju. Osim taga
imaO' j,e adavna dos,ta liter.rurne [pIOliemikesa svećen:icima. Pa zatO' je i u
svam službenam paslu s popavima biO' vrlO' službeno
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Županijski parok Anton. Sunosich tužiO' se 15. XI. 1782., da mu šti-
tan~ka apćina ne daje zabi. S 3 ake zabi ad, jedne kuće nije biO'za,davaljan,
već je tražilOpa 3 ake ad svakaga hračnaga para, a kakO' mu je !i. to apćina
drage valje abećala dati, tražiO' je opet da mu župa (pfaraday) kupi i
kanja, »w:ie es in dem Agramelr BiJstum, die Hh. Pfarem nach von Franci-
scaner zelithw, ha/ben, in welches aber die geme1inde StiJtta!Tmlchrteinge-
hen wi1J«(p. 101.). Zbog !bagažUlpniknije htio ni da me u &tita:r.PrijaviO' je
ta i Regimenti, ava anda 10. XI. 'predala k,ampaniji babagredskaf, pa Rel-
kavić odmah 16. iza atpa,slanalg prednjeg izvještaja panavli'a situaciju ...
Parak se advezao u Cemu, a poslaO' na adaraciju Presv. Sakramenata ka-
pelana u Štitar, te se pretresla pitanje o' njegavu principalu: »d a os w e i I
er k e i n He u, k e i n P fer d t u n d k e in Kn e eh t ha t, was
walle er mH Haber machen?«
20. prasmca 1782. zamale u ime cijelag sela kanporal BožO'Knežević
i Neda Petričević, jiubiHrani frajter, da se u mjestu postavi dušabrižnik.
»Unterthiimgst genorsaffiJSte P!Tomemo.ria« (p. 107. sq.) Kazuje slavnoj
slavanskO'j bl'lodskoj Reg:imenti, kClJkanema dana, da se ka u selu ne radi,
ili umre, ili treba zadnju pama'st, pa da se mma tam svakam zgadam da
župniika u Šamac. Ljeti je ta zaustavljanje polisklih pasala. »Winte;r;s zeit
abeT mussen W1Jrwegen eliJnerwiegen, und zwey weliJberbey schlechten
weg 4. pferd anspClJnnen,bis wir dClJSKind nach Schama,cz (t. j-. Lukačev
Šamac) zur taufe bmngen, und WClJSstehen nicht aus, UD!serehachschwan-
ge,re weiber, welche dahin zur Betchte gehen mussen«. Zbog samastalne
župne cl1kve i dama bile su već više puta upravljene malbe. 13. listapada
te godine umrla su u selu dva čavjeka u jednom tje,oou bez ispavijedi! Sve
ta ZJbogudaljenasti ,sve,ćenikave. Ta i je pO'nukaIo župljane, da su šamač-
kag župnika zamollili, neka im astavi prekO' zime svag kapelana u Babi-
naj Gredi, no an ,odbi i :uputi na djakovačkag biskupa. 15. studenaga stiže
odgovor, da je ta nemaguće »indem ihm (den Caplan) der Hh. Pfarer z u
selineiT e1igenem bequemlichkeit haUet und beza-
hi e t«, ne~o neka seLjani kaže od Reg:imnete jednog franjevca. Na sClJd
dalazi pitanje pravne nClJravi,Da taj franjevac postane lih se'oskim dušo-
brižnikom, lako bi ga ani izdTŽavali ali, župniku šamačkam treba'će pla-
ćati i nadalje lukna, a dva popa ne će moći izdržavati. Ta se 'stvar vukla
da gadine 1785.. lea-d,lje domicil župe prenešen 10. kalovaza i.z Lwkačeva
Šamca u Babinu Gredu, a prvim župnik am postaO' Ivan Lipljanić (od 1. XI.
1774. u Lukačevu Šamcu). U ažuj'ku 1783. !Tiješavala se pitanje malbe gun-
dinačke opć. da jaj se vrati cigla ili u gatavom plati šta je s njihove "trane
doprinijeta za gradnju žup. doma u BG. (p. 136.) Tu je trebala Kongrua.
Gundinci su u ta ,imali sama 300 faro raspalaž. novca za svaju crkvu i
kažii1i da rabotom dOVITše(p. 139.) KJOO1cemarta spora,zume se Gundinčani
s kopaniakih ŽJUipnikamte lim on dašClJas kapelanima.
Onaj slučaj Isa župaJIlij,slcimžupnikom dalje se raspJ:ieo. Soldački i
pt"osvjeta·ški Relkavić onije, kako već tTekoh .napred, biio vele abziulO. sa
svećenstvam. Pri raportu an je uzimaO'u zapisni'k sve nekarektnosti, pa ih
dalje »pakarna dajavljivao« Reg,imenti u Vinkovce. Suh data 15. I. 1783.
(p. 120.) javJ.ja: »Der Xupanier H. Pfarrer hat v,an seinen Pfarr Kindem zu
Stlittar 4 Kil1a Ha!ber schon iiberkommen, und denen selbes quitiređ:, well
a b er dan o c h n i c h t m:i t e i n i g er g e I e gen he i t iZ Um Kr a n-
k e n u n d Me s s z u I e s e n na c h St it arg e he, s o' n der n die
P ff a !Tr K <in der m ii s s e n i h n w i evo r h e r s e I b 's t f ii h r e n«.
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-4. travnja opet javLja o f1agelaJIlJtiJstičlcimpasijama jednoga v1elloučitelja
(p. 146.): i »Bey der gemeinschaftlichen Compag. visitartion den 2. dieses
haboo Stichunter a.ndern die siJlttarer ~riinJiItzer,Manian Gasparovich, IlHa
ViJnczetich, Petar Xivkovrch, und LUJkaLukachevich beschweret, da s
der H. Cap 1an R i s s o vii c h VIO n X u p a n tie b e y g e 1e gen h e i t
der C h ri s ,t li c h. Le h rei h r e K ,in n der i n St it tar a ufe i n-
mahl nebenein,ander ni·ederlegen lassen, und mit
e iner b e i t s c hej ede n e il n e n str e i c hey g e h ii n d i g geg e-
b e n, welches der jubil. c,orporal Marian DugaHch, so dabey gegenwiirtig
war, b.ezeuget, welches dem lob. Rgmt. Comando gehorsamst gemeldet
wilrd«.
Rapska zavisnost graničara u izboru zvanja i odalečivanja iz vojničko-
ratarskog zanimanja razabire se u primj,eru Jakoba Dabića Nro. 42. iz
Štitara (p. 164.) 14. ma.ja 1783. umoLi,oje, da mu se dopusti izučiti bravar-ski
obrt. Trinajst ih je muških bilo u kući. Major v. Tersich piše na to 25. iz
Vinkovaca: »Weil nach dem bestehenden System denen Granitzer Buben
nur die Schindt und di.e Wagner Profesion dann die
b ii c h IS mac h ere y lUn d g e w <>hrs c h <>p f u n g zu e:rlernen erIaubet
i5t, so Ikann auch dem nachwachs Jacob Dabich das Schllosser Handwerk
nicilt bewiIiget werden, warm er aber vor diese 4 vorbesagten Profesionen
eine elernoo will, soo k<>nm... etc«. Še,grtskom ovom aspiran.rtu ne bi
dakle druge, nego ie privolom svog kućnog starješine javio 4. juna, da će
u puškare i da se sporazumio s vinkovačkim majstorom PauI1i-jem tako,
da Će naukovanje trajati 3 godine, od kuće će ga odijevati. Naravno, da se
svakoj kući, koja nije imala dovoljno sila, pa onda, dabogrne, i za rat spo-
sobnih vojnika, nije dopuštalo odmetanje njeg{)vog naraštaja (Nachwachs,
također lična oznaka!) u madstorSike cehove.
Kuriozna je situacija za Relkovića, kad mora da piše (p. 187.) ovakovu
GehorsamSte Beglci1iung:
"N a c h dem ede r a 1te C o m pag n i e He n gs t befohlener mas.sen vegen
abgang kaiiffer, bey der COII1lpagnienicht velrkaufet werden kan, aLswird solcher zu dem
Ende nach Vinkovcze gefiihret, weilen sich aldort vie1e Herrn Officiers bey dem Exerci-
eren gegenwiirtig befiden, das Solchen der Herr Lieut. S1ivarich (Fiihnrich Jerković
-precrtao) vorfiihren lassen, und mit Bewilligung des Lob. Regiments an meistbietenden
Man bringen mochte. Sig. ~a,b;inagreda d\ln 21~ten Aug. 1783: M. A. Relkovich Hptm.
m. p.
Slučaievi vanbračnih k{)mplikacija i dalje se nav,ode baš iz Štitara
(-p. 200.).
Acktum Babina Greda d. 25: 7 bei 783 Es wurde gestern bey dem Compagnie
Raport von Stitbar gemeldet, das die Anna, des MariJan Gasparovich Heirathmessige
Tochter ein miinli-ches Kind gebohren, und unter dem Namen Nicola Taufen lassen, als
hat Mann die selbe fragen lassen wer deir Vatter zu dem Kinde seye, und nach deme
sie geantwortet, das es der Sllipernumerarij Anton Biberovich Nro. 4. aus lIlem1ichen
Orth were, Als ist dies er Anton Biberovich heute zu der COIIl(pagnieSession vorgerufen
und befraget wor:de!ll, ob er LU dem Kin:de ein Vatte'!' seye, So antwortete der selbe mit
Ja. Nach deme Mann ihm a:ber weiter befragte, wann, wo, und bey was fiir einer gele-
genheit sie einer den andem fleyschlich zugehalten haben, so erzehlet er von freyen
stiick anes wie fQlIget, das er nemblicher das Erste mahl in December um Tomas Fest,
dll!SLetzte mahl aber den 3-ten Oster Tag, und die andere 3. mahI in Faschings Tiigen
in einer Wochen, folglich in allen sich 5. mahl mit de·r obbesagter Ana fleyschlich
vermischet haibe. Diese Vermischung ist geschehen alzeit in Ihrer Vatter Kukuruz Csar-
daken. Da·ss letzte mahl hate er sie mit dem Ver.sprechen solche zu heuraten zum Fall
gebracht. Er will auch sein wort halten und zu dem Versprechen gemiiss h~:Irathcn,
weil er sie lieb habe, und dass Kind Nicola, welches den 17 diescs gebohren ist, seyn
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ei~en K;ind ware, .zu den; auch seine; Haussleuthe, weil er solches Kind fiir eigen er-
klart, ll1chts zu W1eder smd das er Sle heirathe. Er wurde auch befragt ob er mit der
Anna Gasparovich in bluts friedschaft stande, welcher mit neun (I) antwortete, und
die Mutter des Madels nemlich des Marian Gasparovich Eheweib, beikraftigte diese seine
Antwort,. das.s sie keine blutsanferwandte wam, welche letztere auch befraget wurde,
warum sle cr:uchtgeme.ldet habe, daJSs ihre Tochter Schwanger seye, woIiber sie ant-
womete, dass niemad gewust habe, und war nicht ZlU erk6nnen gewesen, dass sie
Schwangern ist, bis zu der Stund da sie gebohren hat: Welches Eine!TI L6b: Regmt.
Comando in Unterthanigkeit Vorgelegt wird.
Eodem die
Wurde die Ruxa des Verstol1ben. Marian Xivkovich aus Stittar hinterlassene
Wittib, 20 JahTe alt, welche ein Jahr lang nach ihres Manes Todt in Wittwen Stande
sich befindet, als Schwanger angegeben, welche Mann eben fals VOl'die Heutige Session
Vorgerufen und befraget, ob sie auch Schwanger seye, wie es dem Compa,gnie Comando
gemeldet worden ist, woriiber sie arntwortete, dass es an dem ware, und dass zu dem
Kinde der ledige Supemumerarij Missko MilIichich eben aus Stitar der ware Vatter
seye; Sie wUl1de weiters befragt, wan, wo, und in was fiir einer gelegenheit sie sich
mit dem selben f1eisch1ich Vermisehet ha,be, lihre antwort war dass erste Mahl hatte sie
iri dem letzten Faschings Sontag ihme f1eyschlich Zlugehalten, nul' ein emziges mahl,
und dieses wahrend dem KolIo Tancz bey Ivan M~mchich seinem alten Hausse nachlicher
weide, wo der Missko zu ihr gekommen slie vom dem KolIo seitwarts gerufen und ihr
gesagt: du solst dich nicht fiirchten da", daraus was iibels geschehen werde, und wan
auch etW<l!Ssolte sein, s'o werde ich dich heurathen, wann es auch mitte in Sommer ware,
der besagte Missko Milichich hat die Ruxa gerne heurathen wolIen, wie sie noch ledig
war, abel' sie hat mit ihren Verstorbenem Marian Xivkovich karesirt, folglich auch den
selben liebel' gehabt und geheurathet Jetzo abel', wei1l sie wHtib ist und -der Missko
noch immer ledig geblieben, so hat sie ihn Heb, und um ibn zu heurathen, hat sie ihm
in sein wil1en einwi1liget. Dass Kind wird nach ihrer rechnung um Sand Luscia herum
auf die welt kommoo, weill sich dass selbe um einen Tag VOI' Sand Petrus erste mahl
geriihrt hat, und nach ~hrer minung hatte sie von dem einzigen mahl, gleich em.pfangen
weiUen sie von eben diesel' zeit an kein Menstrnm gehabt. Mehr besagter Missko
hat sie schon 3. mahl O'rdentlich begehrt, und sind schon 2, mahl den 25: JuHy von
altar verkindiget wor,den. weill sie abel' da mahls Krank war, so ist die 3-te Verkiin-
digung, und die Vermehlung aufgeschoben wor.den, jetzo abel' weill er wiederum Krank
ist, so kan desent wegen die heurath auch nicht VOl'sich gehen; Sie wurde auch befragt,
ob sie mit dem Missko Millichich in einer bluisfriedschaft anferwandt seye, welche
antwortet neun (Il, und andere bekrafHgen es dass diesel' Missko, wenn er auch nicht
des Pavo MiIHchich sein adopHrter Bruder ware, dass er zu diesser Ruxa in keiner
blut~ Verwandschafft stehe, welches einem Lob: Regts. Comando hiel' mit unterleget
wird. M, A. Re1kovich Hptm. m. p.
Kao finale neokojtihprvo pomenutih slučajeva slijedilo je 5. veljače
1784. appendix jednom !izvještaju: »Zu gleich wir,d' gehorsamst gemeldet
dass der Anton Dominkovich, und Ivan MiIlichi'ch, eben aus Stittar,
wegen fleischlicher Vermischung vor der Copulation, der Erstere mit der
Bara MJillicMch rmd der Letztere mit der Cata OrsSiollich jed e r z u
25. St 10 c k Srt r e ~c h e Itl, u Itld die W e ti b er na c h a u s g est a n-
den e r K i n d 1 bet ter e y z u :r 2. t a g i gen Str a f f a r b e i t
bey der Compagnie ve,rurtheiJt gewesen, und dass
h e u t e f r iih die s eSt r a f re a n ih n e n vol zog e n w o r den,
weiI die V~rbrecher theils kt-ank gewesen, theiIs auch ihre Weiber
Schwanger und in Kindl bett wa:en, und i:t dicsc bestraffuIlJg ebenfals in
da'ss gerechtigkeit buch E1ngetrrug., ~o dann die selben ihres ArreSJl:s
ent1Cl1ssenw:orden«. Nemesis posJ~re podrug i Vlišegodina!
B o 1ou ~ c a je bila u Cemi, kamo se otpravlialo venerički oboljele
graltlJiJčare.A kiJrUT'gje putovao po regi!menrti sa lieikamilčkorn Šik!r~om i
držao vizite, a svaki »venerički slučaj« hoJesti morao je pnijav&ti!kompaniji.
Jedno vrijeme, suviše, ni ženidbe nije bilo prije liječničkog pregleda.
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U izvještaju 14. svibnja 1784. napominje se, da u kompaniji nema grčko-
nesjedinjen'ih (t. 1. ist. pravaslavnih) a JQŠ manje njihovi~ ,s,:eće~a. J:- šta
se tiče s lav Ije 10ia č e t vrt k a, nema ga u BahmaJ\gredl 1 Šti.taru,
aH zatO' .u Gudrincima, kaji taga dana ne će da za se l1"adeni kucne, ni
poljskeposl'ave,ika,žu:"E·s seye ein alte·s Geliihde,welches
ih r e V .or ii I t e ,r e g et han, d -a's s Go t tIh r F e IdF r ii c h-
t e n von S c ha u e r dadurch beschiitze. De]ser Ge'brauch fan g e t
sich v .on g r ii n enD o n ner s t <Ilg a n, u:n d d aue r t b oi s z u
an fan ,g des S c h 111iit Il:s, ,u n d. der e·r ste n G a r ben. B i iS h e r o'
hall: das Exercierel11 nnd der CQrdondienst verhnndert, dass man diese
F ,au I en c z e r n.i.cht hat zu was PubHques verwenaen konnen, im zu-
kunH aher wil1'dman beda'cM ,seyn die Gundinczer, we:i1stie arn DonnelI"stag
fiir sich nicht arbeiten wall 00 I zur ableitung des stehenden wasser ZW1-
schen denen Felde,rn und wies:e\n, dan zur repal1"ierung deren, durch dem
aus;guss verdorbenen Priicken und herstellung des Verkehrweegs zu ver-
wen,den«. Očit je u tom sluča:ju tada već nabujali josefirnizam: pQčetak
:tQleIl'altlC!i~ei lIskQriJjel11jWvanJiepra!Zn.ovjell"!ia.Lijep IPrim~er oi za RelkO'Vlićev
aJpsolutiS'ti,čk,Q-.prQsvjetašlcimentalitet. Puk je masa za Qplemenj1Lvanj'e
i or.aJOi;jonaliziranje,a državna vlast srećom u pasjedu ,sile i sredstava, da
se taj pragres civiHzacli!je prove·de. Doista je zanimljvQ to paštQvanje
četV'1ibka,Juplirt:rovadal11a.Još li daiIlčl5se čUliepakl<ik: Alo, bogo, Jovia! Na
taj "J.ava« ne dolazi ,ad Jupitl:<rovalimena, nega je sikraćemca 'ad "JehQvo«,
a mnagi su poklik tumačili kao preOSitaJtak rimskJO,g ,doba! A
ponešt'Q je 'uvažen oetvrlaJk ,i u Bosrni, Qdaikle .je običaJj valjma i donešen,·
kaO' što lopet us.pomettla na Kraljevića Mai11kaad faJffiiHjasrpskoga parijetla
jer uz 10' se, u kubu, nadavezfuva:lo ti, pQnešto aleg:or~Člk1a-1asclivnikult kra-
ljevića Marka, a pO' nav'Qdu "Satira« (MCl'tić, akad. izd. s. 15.):
» ... To je način svetac posvetiti
i dragomu Bogu ugoditi,
aJi nije u kolu ,plivati,
Kralievića ko sveca slaviti,
Koji nije zaslužio slame,
da kamo li da ga ljudi slave,
jer je bio jedan ubojica,
načinio dosta udov.ica
i mlogoga mentovao blaga,
'Od nje,g nije većje.g bilo vraga,
Ali zalud, kad ga ljudi !štuju
i dandanas od njega pivaju ...
Još da vidiš golemoga čuda -
ja ne znadem, je li tako svuda -
divojaka nije stid piv,ati,
kada počmu u kolu igrati:
»0 j, uMa r ka, Kr a 1~'e v i ć a s i na,
dobar konjie u potaji ima«,
at u crkvi nejma tko početi,
jer im dojde njihov stid prokleti ... «
20. svibnja slijede apet ženske stvari. Intere'sant.na je, da su svi slu-
ča'jevj, te vrste ou šti,tal1"u,dak iz samog kQmpattU;j,skogs.ij'ela nema, moguće
je,dno, šta 'su Jpill:anjar~ješavaJl1a knutJklim.r,aJpo1"ts.k~mpwtem, brevi maiIlJU
na klupi, bila apet, dCIJje strah bio veći, a evemtualna· i sama žiteljstvo
su~dlrž~jw.ije.U Štill:aJr1Uje li s IiJnV<lJI~dJlmabil l.oš~jej hHO' ih je desetaJk, u
druge 2 štac,~je sama jedan Hil dva (kretzig, Gliederreisseu, A'l1Jgenwehe,
Kopfschmerzoen).
Marian Vinczetioh car e s i e r t e .die Ivioza Vinczetich beede aus Stittar vor
ein Jahr, und der Marian durch ,das Versprechen Sie zu Heurathen, brachte sie zum
FaU, und ve·rmischete sich Heischlich mit ihr, Er verlies Sie aber den
.) Sadik U g 1jen, Četvrtak kao narodni opći .prwznik u okolici jajačkoj. (»Glasnik
zemaljskog muzeja za Bosnu i Here,egovinu« IV. 270. SaraJjevo, 1892. U sela Vražić, opć.
Sipovac, slave i mlllsHmani i kršćani četv:rtak od nastupa proljeća sve dok se žito ne
požanje. Praznik se zove »uvjet« a zabranjen 'je naroč~to ,poljski rad.
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Vel'lgangen Herhst, und heyrathete eine andere, Sie schwieg stille der zu,
und machrte keine liirmen daraus, wei1 Sie noch nicht gew'Uszthat, das's Sie Schwanger
ist, jeho aber wie Sie gelS·piihrthat, dass Sie in der Hofnung ist, zeigte sie an, dass Sie
der Schon Verheurathete Marian Vinczetich geschwangert habe, Man untersuchte durch
2 alte Miinner, den Anton Vinczetich und Jacob Xivkovich eben aus Stittar, ob dies er
Marian und Ivicza V. nicht etwann Bluts Freunde, und in welchen Grad seyen, welche
antworteten, .dass Sie schon in 53 Grad waxen, und dann ich wissen wollte, ob ihre Vor~
iiltern le.ib1iche Briider oder Viitter mit einander .gewesen sind, dass Madel selbst aber
saget, dass Sie des Verstorbenen Pavo Xivkovich Tochter seye, welche der Joso Xiv-
kovich (?) in Kindes statt, angenohmen und erzogen, de.swegen heisset Sie Vinc,zetich
nach ihren wahren Nahmen aber ist Sie eine Xivkovichin, volg1ich mit dem Marian
in keiner Blutsverwandschafft. Der Sup: Barisa Gasparovich aus Stittar will dieses
MalCielheyrathen und Se will ihn auch haben, Er bittet aber um die nachlasung ihrer
Ve'l'dienter Straffe, weil es ihm dass Compa,g: comando nicht versprechen konte, Sondern
zeiget es Einem LobI. Regiments Comando, und erwartet gehorsambst die weitere be-
fehle, wie sich .solches in Sachen zu benehmen h<lJbe«.
U l'iJpnjllt1784. dohavljla k,ampanija Regimenti 150 naručenih guščjljh
per:a za pi,sanje* i 2 .mjerova dudova za sjemenje ... Dočulo se i to da
u Gudinaima 2 zadruge ,ne žive u slozi, da su ,se dapače i podijelile. Pošto
se to zbilo bez odobrenja nakOi11sudbene iSJt.r.ageuspostavi se jedinstvo
sa 60 ba:tina.**
No djeli proces ne:SDfolSnogazajedničkog .i često u:pravo nemogućeg
zajedničkog ž·ivma u zadTugama iznio .je baš sam Relković u II. di.jelu
»SaHra« a u 4. pjev,anjlU,potkrepljujući, dašto, svoja l1I\.1k.anjan komunirzam
i citiranjem narodne p;je-sme.o hraći. JaJkši6ima: Esoporvom iednom bast1JOm
faJb.ulom o udima: i [}ljiJhorvoTsv,ađ~ s trbuhoml prelazeć6. i zavl1"šujlUćU.ko-
naČino :i a,poteo~om težaJka se.JjaniiIla.
život prolazi u tekućim poslima, dok u jesen ne stiže kapetanu Rel-
koviću nova originalna briga, da se brine za rasplod graničara""" i što bolji
k,asniji ratnički naraštaj.
»Gehorsa:mste Meldung. Von denen untern 20t. 7ber d. J. e:ingegeben
122 Heyratsmii,ssigen Miideln hruben bere1Jts 101 Miidel theils in Comp.
Nro; theiJ,s ausweTts geheyratet. 16 krunn bis Fasching heyrathen, wen
jemand k,omt, den s[,e gerne ha!ben.
1. Kata Babich No 177. aus Bab. greda, 20 Jahr alt, ein schi:ines Miidel rei zet
di.e Purschen, un,d wan sie solche begehren, so schlagt SJie' solche
ml t den Wo r the n o b, da s s S i e he u e r n i c h the y rat he n wo Il e, s i e
s age tau c hvo r dem C p m pag. C om and o s o kec k d a s s S i eli e b e r
wo I e g e h e n, W o man S i e h e r s c h i c k e, a l.s hey rat h en.
. 1. De.lpha Kemich No 146. 17. Jahr alt aus Bab: greda, ist nicht begehret worden,
wall aber ll1cht heyrathen dieses Jahr.
*) Odatle ime i malom džepnom noztcu (p eri š ul Feder-Messer!
.*) 1783. ra;z;dijelile se u Babinoj Gredi 24, u Gundincima 9, u Št.itam 2 k.uće. -
Nije se daLo ipO,pri'rodi eiviJi,za:eije <lJbnormalno zaJdrngarstvo šale n:ipod tako odlučnim
tlakom baš odreda poddavati. O zad.rugama isp. O. Utješenović. Die Hauskommunionen
der Siidslawen. Wien 1859.
""") Za kasnije godine zanimljiv ~e podatak sub 1799.: »Buduć da se događaja naho-
dilo, ,da nike graničarke žene usudile se jesu Ikrozpotribovanje plavog ,i hilo,g plavet-
njalka sv,oj plod rutrošiti i ounj,~hovo:julrobi živu dicu trošiti, tako jest Visoki sud nare~
dio, da rodile~ji, komšije i birti (t. j. gosmoničari, koji su hili neke vrste službeno »ime-
nOVJani«)u događaju, ako bi ·ositili, da bi koja žena trudna bila, da se takia starešini
obj'avi, da bi se sverhu takove druge uredbe činiH mogle ... « "Od Visokoga Suda jest više
pula uredba i;z;davana, da roditeji, komšije i kućaniei osobiti pozor na noseće persone
nositi i takovi događaj stacijama obznaniti imadu. Tako se svakomu na znanje daje,
da svaki pod najo~tr.ilu kaštigu, ako bi koji čuo, da, solda.tska žena, ud,ovica ili divojka
noseća jest i t'ražiIabude da ubroši, 'pa ako ,bi .komš,lja, roditelj ili ukućanin znao, da
ona takova jest, a ne bi htio starijima obznaniti, hoće najoštriju kaštigu trpiti.
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1. Catha Csobich aus Bab: greda No 7. hat nicht wollen den heyrathen, welchen
der Vatter und Mutter zum Eydam haben wollten, sondern schickte um den Maryan
Babich No 33. und nahm von ihm die Jabuka* selbst 20 Kr. kiiste solche
t. j. jabuku), u.n d s t ,e c k t e i n ih r B u s e n, liess sich 3 mal verkiindigen, und ging
durch der Vatter hat Sie bey allen Freunden gesucht, und war nicht finden, Er solle
sich verlauten haben lassen dass ihm dies er Eydam nicht recht seye, und dass er ihnre
nicht ansehen kann, des wegen das Miidel durchgegangen, man hat auf der andern seite
(u Bosni)) nachfra~elll gethan, ob Sie nicht zu ihre Freunde hiniiber gegangen, aber bis
dato keine. Nachricht erhalten. .
. 1. Kata Millichich aus Stittar No 21. hat nicht den heyrathen wollen, welchen der
Vatte! und Mutter ihr vorgeschlagen sondern schiekte durch ihren Freundt die .botschaft
Za den Ivan Gas'p~rovich No 33. er solle kommelll, wie' er sie angeredd bat, und solle
sie begehrn, der Ivan s c h i k t e s e i n e I e ii the mit der' J a b u k a, u n d S i e
n a h e r s o I c h e a n, k ii ste s ole h ena c h I and e s g e bra 11 c h 11 n d ste c k t e
i n ih r b u s en, jetzt recedirt sie ohn,e Ursach, saget auch nicht wer sie abgeredet hat,
die Jabuka ist noch bey ihr, und der verlassene Pursch Ivan Gasparovich verlanget
Satisfaetion, warum sie um ihm geschiekt, und ohne UI'sach ihm verlassenj Welches
Einem Uibl. Regmt. etc.«
Tu se eto vidi pored običaja sav sisrt:emsile, koji nije zaziJrao, da se
miješa i u tako de.I.ikaJbneodnoša~e i čine, kao što su ženidbe i udaje. Me-
đutim, i sam patrijarhaini život davaše roditeljima povlastice biranje snaha
pa je protiv te kineš1Jine i sam Relk:o,vić imao prilike da je Ipobija opomi-
njući:
"Jer kada vi svog sina ženite,
ne pitate niti mu velite,
ie li njemu divojka u volji,
hoće l' mvit š njom u dob~oj volji,
neg tražite sebi prijatelja
i prosite, gdi je vami volja,
pak Se posli mladinei ne ljube,
neg od zlobe i dušu izgube«.
U »Satiru« (akad. izd. 31.) ima suvislili nadoprma za pmpravu udaje
s tendencijom, da prikažu be.smn.slenostmiraza i prćije djevojačke, gleda-
juai:, nategnuto, i Relković je u tomu nazreo ijednu »tursku skulu«, a i
kasnije* se taj »luksuz« pobijao naredbama.
"Ona se ,ni kod oca mučila
ni ženskoga posla naučila,
što joj valja, kad postane mlada,
i kako se jedna kuća vlada,
pak kako će postat kućarnca
li nazvat se dobra gazdarica,
neg je dosta vrime potrošila
i očima posla ostav~la,
dok je ruho u sandUJk složila,
za udaju sebe pripravila,
pak kada se za tebe udade
o n dar u hok o d te b e p r o ,dade,
i sva tov o mrna ram e p o d i 1i,
koja fajda s otakvima dili? ... «
Glavn.a stvar vojni&e oblasti, međut!im, biJo je sveudiljJno nast'ojanje,
da se ~evo~ke Č1m pil'iJjeudadu ~ da zbog buduće vojske bude č!im više
zdravih poroda. Zato 29. Decembris Xezo!Ilujeprijava -ovako: »D i e Ma del
mac h ena u iS der Hey rat h e i n e n M i. s b il'a u c h, und Spie!. Die
Catha M&JlIicsichNro. 21 aus Stitar har! di e g e w o h n 1~c heJ a b u ka
in 20 xr. von Ivan Gasparovich Nro. 33 angenommen, und heLtsie noch
* Naredba od 3.. VII. 1799. (cH. I. Mar t i III o v i ć, život na turskoj medii prije
100 godina. "Narodne Novine« Zagreb 1906. br. 173.) »Iz otoga uzroka imadu se, kako
je već jurve zapovidito, oni odaW1a zabraniti m log i p rit ira t i p o k Ion i, koji ne
. samo ženidbu oteščavaju, ne·go i imanje graničara slabe, takia zllJbraniti i ukinHi i
natmanje p.a 6 for. nizko pustiti i kod toga ostati imllJde, jer graničar, koj,i ovu zapovid
pTlstupi, za toliko dugo na jednu rabotu mti posao odsuditi se ima, dokle on ono od
6 for. više potrošito zaslužiti i svojoj kući vratiti uzmože. Visoki dvor (Hof-Kriegs-Ratl)
nahodi ovu zabranu s ovim nadometkom ponoviti li na one, kojih dužnost jest na izver"
šenje ove zapoviditi giledati, a dUŽlllostinečine, jednu dostojnu kaštigu metnuti. Sva gg.
Distrikts i Unterabtheilungs komandanti opominjaju se po ovoj zapovldi živiti i ne sami
sebi OVII kaštigu privlačit tražHi«.
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bey s1ehj wie abel' derselbe dahin gekomen, Sie w begehren, da hat ihr
Vatter .die le·iit,e, so zum begehren gekom,en, au.sgejagt,
u n d cl e r z u g e s a g rt : ,ge het gle lie h w e g, I e h b ;in n i eh t ,8 ehI e-
eh te 11", a I 's der Ga iSpar 10 vie h, Er hart miJl"seme T,oeMer IDeht gebem
des Gas:parorvieh Ma\deI aher hat ebenfaIs eheir das ja wortt lIla,ehXi11paiIlje
gege.belIl,,alz der Mi1l:iasieh g~ome:n ist, mithin hat Gaspall"ovieh naeh der
Vorsehdft gehandelrt:, U!IlJden MilHos~eh .abgemesen, wii'e <lJberdi,e Catha
M. gestehen h<lit,d<lJS'sder Vatrter Sie nkht geirne dahiirng~bt, h<litsie aueh
ihr Wod z:ttt"iiekgemomen und saget, Sie will nieht dahiin, wan slie wiiste
das Sie m zwey J. saiine wer,den !SoUte.Der Bra ii t ~ga m ver I an g e t
dJ e Sat li s f ,a e t i o III von dem Mfudel\ warum Sie ihn hey Nase
fiihret, ti !Il d der Cap ela IIIh a J t e rt aue h u iIIl die Sat i s f a e t i o n,
war:um Sieum des Vatters willelIl Reeedi'rrt, und der Pu!'sehen ,dadureh, als
wen Er em Fehler an sieh hiitte, pr.osti:w1ireithabe, weleher umsta.nd I\.lntern
29 00. 9-bris 784 zwar dem LobI. Re~iJllet. ein beriehtet wo,rden, abel" die
Compag:nie noeh blis ZUll"·stund k,emer Vorbescheidung ll'ieriiber erhalten«.
I 1\1 kasn~jim deeelIlijama nastoj.aLo se regulill"ati 'ova~problem* i zabo se talko
policajs:ki 'paZJilona ćudoređe. A to je li OIIlQ,što je Relković još 1762. 1 1779.
(Matić, akaJd. izd. 3., 11., 51., 12.) u »Satiro« zam,jerao SlaV1ondma: bahant-
sku rasiploj'1lJSaiIlOsti po!'ruo,lo~jJuseklSuallIloga naJslađiiJVaIIl}au stihu i prozi:
"Još se uče govorit sramotno,
jer ,tko će je naučit pametno?
Njem se čini to nikakva dika,
kad ga čuje psovati divojka.
Osim toga s divojkam igraju
sHpog miša, sramomo pivaju -
i ostale .svake lakrdije
ne ću kazat, jer mi fajde nije.
"Prva sku1a u večer počima
pak već slidit do ponoći ,ima;
u nju idu momci i divojke
i donesu posle svakojake,
koja prelju, koja svile plave,
pak ond' vezu nidra i rukave.
Hoćeš znati, što se ~ošter uče?
Ja ću kazat sve, kako se muče:
žensko presti, a muško tamburat.
"Oni ob noć oko kola kašu.
Akad lipo sve kolo zapašu,
onda stražnji drugima omahne
i sve kolo na zemlju obvale,
pa kad bude od divojak hrpa,
onda zgrabiv svaki svo~u drpa.
dok je tkogod od 'nud ne rastira
i ,spavati doma ne protira.
"Zato i vi doma pribivajte,
roditelje vaše [poslušajte.
Nek vam bude Gospa u pomoći,
ne hodajte vi po tavnoj noći,
pak pametne i mudre budite,
i čistoću vašu sačuvajtte,
i kod kuće učite se presti
i grančice po rukavi vesti ...
Istoga je daroUiIIla(29. XII.) i opsežna prijava o pomenutOiIIl slučaju
(bijega i pOV!1'<litka)Kate Čobićeve, te specifidl"a predigru i kOlIlstatuje:
* Takodjer ~est Visokomu Dvoru verlo čudno, da graničaI'lSke djevojke 27 do 28
godina stare budu, dokle se one udati usude i upuste, koje je rpervo obično bilo, da se
rntloge divojke u jednoj starosti <od13 do 16 godina, dakle višje mlade, nego stare uda-
vale jesu i zapovida sve moguće počet činiti, da se Qne u cvatućoj mladosti udaju. Ona-
kove divojke pako, koje lIla one u vojski stojeće neožen1te graničarske mladiće Illečekaju,
da se za nje udadu, nego se na svakojaku pastoću zdaju i iako zlo urednom u življenju
bolje stave (ein Leid tun!), hoće se po nakidanju uSllda za kašti~ u fabriku od čove
(sukna) u Hrvatsku na dvi godine dugo odsuditi. Također kako bi se koja divojka do
27 ili 28 godina neudala, a p r o š ena b ila, onda će svaka abitorskomu (auditorskcimu)
s'udu doći i na dvi godine na rabota odsudita bita. Kako jurve odavna zapovid jest, da
se divojke udavati moraju, tako svaka divojka, koja svojih 16 do 18 godina imade,. uda~
vati se mora (1799.). Z a uz der ž a v ati mIo š tv o s vi tau G r a n i c i, moraju se
mladi momci nastojati ženiti, ne pako oni, koji su ve,rlo mladi, !Iliti oni, koji veliku
nevolju imadu, jer potlidnji za oto nisu. - Nijedan starešina ne imade se usuditi od
14 i 15 godina odsele svoje dite ženiti, kako se jurve kod sadašnje konskriptije vidi1o,
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».. " ~st am Heiligen Abend, nach ihrer auss~e, nach dem gebet Hiuten, nach
Haus gekommen, und auf ,der Messen in ,der Kirche gewesen. Nach der Meldung wuroe
sie befragt, wo Sie gewe,sen, und warum Sie durch gegangen? woriiber sie skh verant-
wortete, dalss Sie wegen dem durch ge,gangen, wei1 ihr ·der Braiitigam in Shamacz, wegen
Kleiner Verspatung ZiUdem sO.genannten M a loV i n c s an j e, ode r C h r i s t Ii c h e r
Ie h r e, die Selle und die Ve11Illlmftgeflucht hat, durch gegangen seye, weil sie ihm
nicht mehr haben wollen, und. Sie ware in Piskorevcze bey ihrem Freiind den Knesen
Berlassich nicht volle 6 Wochen gewesen, und jetzo nach Ha,uze gekommen. Weilen
aber ihr Vatter Gjuro Csobich gleich nach ihrem Abgang sie bey allen Anverwandten
gesucht, und nicht finden kčnnen, so ist die MuthvllJswng dahin gegangen, ob sie nicht
auf der andem seite [Tureicum!) ware weil sie dort eben blutsfreunde hat, daheI10 der
Vater befeh1iget worden nach Xupanje zu gehen, und dort bey der Vberfuhr nachfrage
zu machen, ob seine Tochter sieh jenseits befindet oder nieht, und. Er brachte Ein
Attest v'om dem 3O-igst Vberrreiiter Simo Bussich, ·dass die jenseitigen Unterthanen in
seiner Gegenwort ,dem Gjuro Csobich geantwortet haben, dass seine Tochte,r nicht in
ihren Dčrf.ern ware, und dass !Sievon ihr niCht5 wissen, Nach diesem ist der Brautigam
Vater Miho Babich nach Xupanje gegangen und in Gegenwart der H. Lieut: v. Monti die
jenseitige Unterhanen wegen ihrer aufenthallt befragt, welche ihm geantworlet ha~en,
dass Sie dort seye, Wie abel" der Jubil. Feldwabl Vilaetovich und der 30-st Vberrelter
Philip KastniHer von Shamacz vernomen haben, d.ass Sie revertirt ist, haben sie es .der
Compag. gemeldet, dass ih r e Ver t rau t e n Ie ii t evo n der and ere n sei t e
gesagt haben, Sie seye wi11klichdort in dolnja mala gewesen, und hat ihr der iiberreiiter
ins ge.sicht gesagt, wie sie dor the y rat e n wol1en, wie Sie der Franciscaner nicht
hat verkiindigen wollen, bis er von ihrem gewe.senen Hh. Pfarrers nieht schriftliche legi-
timation bekommt, wie sie geneint hat, und gewunschen wen sie jemand wieder auf
unsere seiten brachte, aber das Madel beharrt bey ihrer gefasten Meinung, und bietet
ihr leben dar, dass es nicht war seye, dllJSSSie iiber die Sau war, schwaret und ver-
dammt sich, wan sie nicht in Piskorevcze gewesen, etc, .etc.«
No tu ~e eto Mio po snii,edi ,s'V'jedočams1:v.oS1lužbOl1llzapr:Dsegnute osobe,
i Relković je još mnogo pisanja imao zblolgbije:ga ove djevojke. Glavni
u:Mok rna've ove afere b~o je ne,ob-držani k o n;f; uma c" za slučaj. da
je zbilja b~la u Biom, pak je kbr. 7 blio odmah ce,miran patrolom (1 Cor-
poral, 1 Getireyter, 6 gemeine Fousi.Iie'rs.). Mnog,o papira je izmi,jen;ien.oiz-
među KOilll!partllitie,Reg:imenrte, brodskog KOiIltlUffiaČlkogureda, ž,upalJllilske
prelazne posta>je, pa i sam djakovački Judex NohiJli.umDominus Dominus
F'1"amciscusDeHimamch o tom ~e 1iJzv:j,eš6i;Yao.Je Li se afera svršila, kalo
obično, baJtinama i š~bani,em,{)tIJomukroniJka šuti.
SValtovi SIU podTžavani vrlo lTa'skošnJo'i ou 'poznlJjtimdecelI1Ji:j\ima.*Ta
uhitwona raskoš jama'čno i je b'iIa turskoga pori'jeJtla, ali još više odušak
da su se mla,da dica izženi1a. Dosada jesu gospoda kllipitani i kUIl1lpanijekomandanti
dopuštenj,a ženidbe na stra,žmeštre, fihrere, kapra'le, fraite i proste davaH, da se vinčati
mog,u, koje unapriidak ne smije bit~, osobito od onaJkovih ljudi gori rečenih sharga, koji
u pismu i računu stalni jew i koji ufanje daju, njihovu 5riću i avancement dalje učiniti
već imadu takova dopušten.ja od regimente tražiti i čekati [1805.)... Cit. 1. Mar t i~
n o v i ć, život na turskoj medji prije 100 godina. "Narodne Nome« Zagreb 1906. br. 173.
šta se tiče »jabuk.e« ona je i simboliČDo-biblij5ka, no u vezi sa cvancigom tak,oder
još r ostatak k'Upopro.daJjed.jevojačke.
*) »Budući da se razumi,je, da nike gaZide mloge troške .poradi ženidbe čine, tako.
se svaki opominje, koji bi se preko Velike uredbe ositio, da :više tmška učini već
kako je zapov.id, hoće na sud poslan biti; zato imllJde se svaki od nesriće čuvati.' Kod
sa~ašnje ženidbe ne imadu se mlogi tro.škovi, niti zapojke deržati, jer koji se gazda
o~l~i, da za,?ojke derži. i da više. od 6 Jor. kod ženidrbe potroši, hoće na ka,štigu poslan
biti, na kOJe kantol]skl Unierofhciri i starešme dobar pozor nositi imadu. Budući da
Se još u selima kad nikojih vidilo jest i od Visokih mista zabranite stvari kod ženidbe
dogadjaju se i više od sedam glava u svatove ide i pokraj toga darove na konje vežu,
priporučuje se najoštrije ku6ruim ga2Jdama, da se svaki od nesriće čuva, jer zaista, gdi
se darovi na konju vidi1i budu, onaj gaZida hoće ,na sud poslan biti, na koje starešine
dobar pozor nositi ima,du. Koliko puta već zapovidito jest i zapovidi slide, da mlogi
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zadrugarsko-familijskog gazdinstva, koje negdje moralo iznalaziti ventil,
kad je ponestalo otmice i megdana.
Relković je tu morao sprovoditi prisilne ženidbe i udaje, a to je samo
korespondiralo onomu, što je u »Satiru« bio zamjerao, opisavši upravo fol-
klorskii svatovske obiiča~e1lL tada'šndoj,tzv. Slavon:ilj~.
Treća ludest: Kada ispresite, vi teliki trašak učinite, da je veće na telike spale
i trešenje telika nastale, da sirOiIIlaženit se ne maže, kaji troška telikeg ne smaže. Jer
ti s'kupiš trideset svateva i telika žena i hatava, pak pejidu za nedilju dana tvaju hranu,
na gO'dinu dana šta bi tebi s mladam desta bila, da se ne bi enda patrašila. Ješter čavik
ne bi ni žaliO' ni za treškom telika balie, da ne čine drugačije,g kvara, keji kuću na
zemLju obaJra. Jer ka,da se ,svatavi api'ju, eko kuće kakoše pehiju, mloga puta baš i
hranjenike, 'jer je kod njih tad slebeda nika. I estale čine ne-podabe, siramahu svu kuću
perebe, ne pazeći, ni šta je srama ta, nek ne znaju, bar šta je griheta. Sad mi kaži,
keju imaš fajdu, kad ti Ijudma ne iZiPuniš kajdu. Jer se mlogi andi i pebljuje, kada
paj,de, teb ne zafaljuje, neg ti ješter i mate'!" apsuje, pak ni tebe ni pir ne peštuje. A
sutradan, k<lJdadan esvane, kaji mere, tai rane ustane pak an dejde, ni da tebe diči,
negO' da se Ikad tebe izliči. Praj,dite se takevih Jakrdija, kaje nisu nega vridne SJllija!
Š tat i n o's i š c r Ije n a bar jak a pak o b i čaj s I i d i š o'd Tur a :ka, te ni lipo
nit destejna fale, negO' istam štO' se ljudi šale. Prem od ta ga da nHke ne piše, al ad
asam ne tribuje višje. Zavni Kuma i jaš stareg svata i dive r a, :po't val' e n o'g bra t a,
i jaš je,dnag, kaji raz,gava'ra*, al neka ti kuću ne abara. Pak debavi
b u b a n j i s v iTa I e, b a š akO' ćeš ita m b ure m ale, mažeš zavnut i ženSlkega
uha, jer je prelo njih pir i gastba gJ,uha, kaie će ti uz b u b an j i g rat i, diveruše snašu
zabavljati. AkO' ti je u selu divO'jka, te je za te ješ baJ.ja prilika: ti se vinčaj pak na
paklen ked ženidbe ne dapušta se davati. Opet se ispad ruke čula jest, da se takavi
pO'klani prika verha čine, takO' se ješt kumpanije Kamandanti apaminju, Ijudma i sva-
kamu na znanje dati, da kaji u napridak ave zapavwi pristupea bude, ima se za pervi
put kad Kumpanije najaštrije kaštigati, drugi put pake sa species facti regimenti ped
arestem pO'slati. VidIjIa se jeste, da mlagi u napridak i ješ na gadinu dana prije divaj-
kama kaje kakve mitave i paklane daju, da bi ana za njega išla. U ava vrime degađa
se paka, da se abećanja pokvare i divajka ili memak ne će jedna drugaga. Iz evega
enda izađu parnice i ana sve, šta je divajki kraz jednu ili dvi gO'dine data, natrag išće.
ZatO' se svakamu zalpevida i za,branjuje, da se nitkO' ne ima usuditi šteged divajki u
na,pridaJk kakava paklena davati, jer ani, kaji bi se u avakavam degađaju asitia, ne
sama da će ena sve, štO' je divejđd data, izgubiti, ne~ ješter s k u p asa diva ilko'm, kaja
je primala, na ti1u kaštigan biti,' jer ava'kave stvari jesu ed Visakih mista naještrije za-
branite. Takađer mlagi abičai imadu, pak prije divajku za sina mti za sinavca isprese
i veliki trašak učilnu, nega da se onaj, koii se ženit haće, Kumpaniju za depuštanje
privede i prava dopuštenje debije. TakO' se zapavida, da ani, kaji su u avam dagađaju,
imaju takia ane mamJke KUlT1lPanijina ugled davesti. KakO' je zapev'id bila da nijedan
gazda brez dapuštenja svaju mladež ženiti ne smije dađdem se opet naještrije zapavida,
da asebite divajke mlege stvari ad ljudi uzimati ne smiju, pak anda ad potlim smutnju
i kavgu čine i astavljaju. Kaj ase o'v akO' van a š I a b ude he ć e sa 25 ka n-
d ž ,i jak a š t ig o'van a b i ti. Gazde paJka, kaji avakave divajke prase, maraju se PI)
izdatim uredbama vladat i ne mlagi trešak na avakave davati, jer pati im ništa dabiti
ne će. Budući da je ava zapavid edavna peznata, da se izprasitima divajkama mlagi
trašak ne daje, esabita vidi se, da pO' 5, 6 i pa 10 kelača divajki se nesi, keje ne samo
ana; kući velikti rasa,p negO' i trašak uzrak.uje. TakO' se imade svaki gazda sa svejim
navim prijateljem dagevoriti i isprašenu đivajku da sv. Andrije (sv. Kate) sigurnI)
vaditi. Kad toga bi se paka avaka zapavid neebslužila, haće se kada rečenO' vrime
prajde, u arest uzeti i u Stackhaus poslati. Budući da skare svatevi bivat haće, tako
se epaminje svaki ani gaz;da, ka'ji svatave imaO'bude, da se pa izdatim zapavidima vlada,
da v'iše ad .sedam svatava ne smije biti, ta se razumije s kumom, starim svatam, s mla-
dem, memk.am, diveram i diverušem, da ,s,e maramice na kanje ne vežu, da se niJkakvi
daravi ne di1e, da se iz pušaka ne puca, da se sa svićama bez fenjera pa sakadma ne
hedi, UutereHieiri sa patralam imade dabre gledati, ,da se gdi kavga ili drugi excess
ne 'uaini. Prika vrimena 'Paka ne ima se nikakva buka niti igra terpiti. Oštra je za!pevid
od Dvora Carskaga, da svatavi ne smiju duže, nega same jed'an dan biti« (Cit. I. Mar-
tinavić, Život na tUl1skej medji).
* Čauš!
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ručak idi i onaj dan sa gostima sidi; igraj, pivaj i veseli ljude, neka svaki dobre volje
bude. Ako Ji je u drugome selu, tidivojku <!Qvedi veselu, pak dtugi dan svatove posluži,
nek se na te nijedan ne tuži. Al ne valja, što jedno činite; š t o div oj k u sam u z a-
t v o rit e, p a lk vam s i d i sam a u lko m o r i, a n i s kim eva sda n neg o v o r i,
nego samo pustite divera, da j'oj služi i n'ju razgovara. To vi tur-
s k e 's I i cl i t e had et e, jerbo od njih to sve imadete... jer čije je najveće veselje,
onog valja metnut u pročelje: nju med kumu i med diverušu, nek se šale i nek heglendi
šu a on valja da kod ~uma 'Sidi i svatove sve kolike vidi. A diveri neka svima služe,
to ?e dužnost, neka se ne tuže.
Uz ove podortrune značajke 'okolo vjenčanja Relković je naveo još
nekOlj,a čar,aJI1Ijai »krivotvornost«. PonajrpniJj!e,da mlada na V!ienčanj.u p.o
bapskorn savjetu pritište mladića uza se, eda ~e se kasnije ne može pro-
gledail;~«j pa prije no što leglIliU,da ad 1IiJhirtum»zaveže uzlića« i onoliJko
će godina moći biti ,bez djece, :boga <dakle vrLo starog slavonskog »kajn-
k1nJde~S'istema«j pa, zatim, da nevjesta u P05,te1<jtine dade dodirivati prsa,
uer bi Ije ,sise mogle bolj,eti. .
Re,lkoV'ić je ostalo u Babinoj, Gredi .do kr1aja 1786., a onda, umiiwvljen
sa 50 for. penzQ~e, kU!pwo~e kuću u Vlinkovcima, i ne primi »t1tul« maiorsiki,
jer mu se - tada - neispravno čicilo plaćati za to 200 fOtr.taks,e. Želio je
mira da ;'pot11Oši (svoje) ostale dneve ne mišajući se ni u skule, ni u
richterstVlO ni u smdik'U1Stvo, ni u ništa, Ijer da \b\i ja homo kako>vu brigu
drugu imat, ja bi volio onu u~dda<t, k,oj.u sam lIlav.1kaJoi ne Jbi ni jUlb~ii~ao«:
Čekao je pako prvi SIlIijeg,pa da saOlllicama 'otseli ou V:iJnl1mvce.**Možda već
i sa započetim mkop~sWma prevoda ,)P.ostanka na'1"avne pra'V~ce«, Esopo'Vih
i PilpajeviJh ,)faJblU1a«,»Nauka po.Iitičkog oimora1skog« i anegdJotS<klimwspi-
sima svoje zb:imke ),Nek Je svašta«.
* D(av'id) B(og,danovićj, Pisma M. A. Relkovića. »Vienac« XXVIII. Zagreb 1896.
s. 602.
** Ovaj prilog nado,punja tako mirno akadernijskoga izdanja »Djela Matije Antuna
Retkovića« (Za.greb 1916.) i još OQvije poaatke, kao što su: Dr. TQmo Mat ić, Neue
Beitrage iiber M. A. Retković (<<Archiv fiir slavische PhUologie. XXX. Berlin 1<)12.) -
Dr. Đuro Š u r m i n, Relkovićevo plemstvo. (»Nastavni Vjesnik« XXIX. Zagreb 1921.1
- Dr. Josip Mat a s o v i ć, Za -biografiju Relrkovićevu. (»Ljetopis jugoslavenske aka-
demije znanosti i umjetnosti za godinu 1,921. Svezak 36. Zagreb 1922,). - Skandalozno
je pak za naše 'arhivalne prilike i kulturni ni'Veau, da se danas n. pr. ne može znati,.
ni doprijeti u naučne swhe do onih protokola, do kojih je došla -bila sada izumria
obitelj ,potpukovnika Domca u VinkQvcima (isp. T. Matić akad. izd, 1916. str. X. i XI.)
Opet dakle jedan memento o što bržoj potrebi armvalnoga i muzejskoga zakona u
JugoslavijL
R e s u m e. - L'auteur de cet artiele !Taite la vie typique d'UIIlecompagnie teritoriale
et des capitaines dans les vieux cQnfins mi1itaires en Slavonie au XVIII-e sieele. Il
decrit la vie et l'oeuvre de MaHja Antun Relković (1732.-1798,), auteur croate,
philosophe au sens du XVIII-e sieele et des idees reformatrices de Marie Therese et
de Joseph II., tradueteur de's plusieul's oeuvres kanc;:aises et allemandes, ce qui est du
au hasal'd de son emprisonnement en Prusse (en 1-757 un an li Francf<>rt-sur-l'-Oder).
Avant de quitter la carnere militaire, en sa derniere ville de service, on voit Relković
appliquer quelques unes de ses idees reformatrices, naturellement d'une maniere apsolu-
tiste, Les documents de cet adiele embrassent les obligations des soldats, le fonetion-
nement administratif d'une compagnie, les relations limihophes avec la Turquie, avec
le elerge catholique, et surtout les exces de la vie sexuelle en debors du mariage, eon
battus par l'administration mi1itaire qui s'efforcait de developper la vie familiale, reglec
et feconde en posterite. La caserne a ete remplaeee par la »z ad rug a<t. On decrit les
costumes et coutumes de fianc;:ai1leset de mariages, le registre qu'on tenait' des jeunes
fi11es a marier, des enqetes que subissaient celles qui ne se mariaient pas, et surtout
le pouvoir executif des punit-ions judiciaires et diseiplinaires (la bastonnade obliga-
toire). I _, ,
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